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12 13フィールドスタディで国際機関の活動を知る 第 1部　海外フィールドスタディ「国際機関の活動を知る」
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1.  企画にいたった経緯：プログラム設立秘話
?GLOCOL???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????6????????????????????????
???????????????2013?????1????3?????
20???3?????30???????7?
????????????1????GLOCOL??????????
安藤由香里
新たなプログラムデザインの
挑戦
?8???????????? 9?????????????????
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????????30?????????????GLOCOL??????
?????????25??????????????????????
?????????????????????????????????
6 ??????????? http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/education/internship1.html?
last visited 24 January 2014.
7 ??25???????????????????http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/
fieldo/internship_25.html? last visited 24 January 2014.
8 GLOCOL???????????http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/fieldo/intern.html?last 
visited 24 January 2014.
9 GLOCOL????????????http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/fieldo/fieldstudy.
html?last visited 24 January 2014.
10 ??????????? S??25???????http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/
fieldo/fieldstudy_s25.html?last visited 24 January 2014.
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2. ロジスティックス面での挑戦：様々な調整
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3. サブスタンス面での挑戦：事前学習
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表3　「国際機関の活動を知る」事前学習を含む全体の流れ
5?28????9:00-10:30?14:00-15:30?????????????
6?21????8:30-10:00????????????????3??
7?4????18:40-20:10??????????????7??
6?26????-7?13??????????????30??
7?29?????1???????????????????????????????????
?????????????????????????????
10:00-10:30?????
10:30-11:30????????????
11:40-12:40???????????????????
12:40-13:40??????
13:40-14:40??????????10??
14:50-15:50????????
15:50-16:00???????
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9?2?????2????????????
10:00-10:20?????
10:20-11:20????????20??
11:30-12:30??????
12:30-13:30??????
13:30-14:50???????
15:00-15:50?????????????????
15:50-16:00???????
9?6?????3???????????PPT????10????????????????
??9/7???????????????9/8?????
11:00-11:20?????
11:20-12:35????????25??
12:35-13:35??????
13:35-15:15???????
15:25-16:40??????
16:40-17:00???????
9?8????-17???????FS???????????????????????????
?
9?20???????????????????
表4　各機関の事前学習協力者
?OHCHR? ????????????????????
?UNHCR? ????????????????
?WHO? ??????????????????GLOCOL??????
?WTO? ?????????????
?OECD? ????????????????????????????????????????
?CoE? ?????????????????
?ECtHR? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
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